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ESIPUHE
Erityisopetus 1987/88 julkaisu sisältää tietoja peruskouluissa, lukioissa, ammatilli­
sissa oppilaitoksissa, kansanopistoissa ja korkeakouluissa erityisopetusta saaneista 
oppilaista.
Erityisopetusta järjestetään sellaisille oppilaille, jotka fyysisen tai psyykkisen 
sairauden, vian tai vamman vuoksi eivät voi seurata normaaliopetusta ilman erityistoi­
menpiteitä.
Erityisopetustilastoon sisältyvät ne oppilaat, joille oppilaitos on järjestänyt 
erityistoimenpiteitä oppimisvaikeuksien ja koulunkäynnin helpottamiseksi. Tilasto ei 
kuvaa vammaisten tai sairaiden oppilaiden määrää eikä erityistoimenpiteiden tarpeessa 
olevien oppilaiden määrää.
Peruskoulujen, lukioiden sekä kansanopistojen osalta tiedonkeruun suoritti kouluhalli­
tus ja ammatillisten oppilaitosten osalta Tilastokeskus. Tiedot korkeakouluopiskeli­
joiden erityisopetuksesta perustuvat Kansaneläkelaitokselta saatuihin tietoihin.
Tilasto julkaistiin edellisen kerran lukuvuodelta 1983/84. Tämän jälkeen on erityiso­
petuksen järjestämistä koskeva lainsäädäntö muuttunut sekä peruskouluissa että amma­
tillisissa oppilaitoksissa. Tilasto ei ole eräiltä osin täysin vertailukelpoinen aiem­
piin erityisopetustilastoihin verrattuna.
Erityisopetuksesta julkaistiin ensimmäinen tilasto lukuvuodelta 1979/80.
Julkaisun laadinnasta ovat vastanneet yliaktuaari Aila Repo, tilastonlaatija Ritva 
Kaukonen ja tilastonlaatija Pirkko Kumpulainen
Helsingissä, Tilastokeskuksessa elokuussa 1989
Heikki Haven
4ERITYISOPETUS LUKUVUONNA 1987/88
Erityisopetusta saaneita oppilaita oli peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilai­
toksissa, kansanopistoissa ja korkeakouluissa noin 101 800 lukuvuonna 1987/88. Erityiso­
petusta saaneiden oppilaiden määrä on pysynyt lähes samana lukuvuodesta 1983/84.
Peruskouluissa erityisopetusta saaneita oppilaita oli noin 96 800, määrä on vähentynyt 
vajaan prosentin. Lukioissa erityisopetusta sai noin 190 oppilasta, määrä on kasvanut 9 X 
lukuvuoteen 1983/84 verrattuna. Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetusta saaneita 
oppilaita oli noin 3 400, määrä on neljänneksen enemmän kuin lukuvuonna 1983/84. Kansano­
pistoissa oli erityisopetusta saaneita oppilaita noin 300, määrä on 2 X vähemmän kuin 
lukuvuonna 1983/84. Korkeakouluissa erityisopetusta saaneita opiskelijoita oli noin 
1 100, määrä on lisääntynyt viidenneksen vuodesta 1983.
Erityisopetusta saaneiden oppilaiden osuus kaikista oppilaista on pysynyt lähes ennallaan 
lukuvuoteen 1983/84 verrattuna, noin 11 X. Peruskouluissa ja lukipissa erityisopetusta 
saaneiden oppilaiden osuus kaikista oppilaista oli lukuvuonna 1987/88 lähes sama kuin 
lukuvuonna 1983/84. Ammatillisissa oppilaitoksissa, kansanopistoissa ja korkeakouluissa 
erityisopetusta saaneita oppilaita oli oppilasmäärään verrattuna suhteellisesti enemmän 
lukuvuonna 1987/88 kuin lukuvuonna 1983/84.
Erityisopetusta saaneista oppilaista oli poikia 69 X. Poikien osuus oli suurin emotionaa­
lisesti häiriintyneiden ja sosiaalisesti sopeutumattomien ryhmässä, 79 X.




















Peruskoulut 96 822 572 919 16,9 69,3 602 - 0,6
Lukiot 193 102 154 0.2 47.7 + 16 + 9,0
Ammatilliset oppilaitokset 3 371 162 961 2.1 58,8 + 707 + 26,5
Kansanopistot 298 5 816 5.1 49,3 - 7 - 2.3
Korkeakoulut 1 075 99 246 1.1 47.7 + 208 + 24,0
Yhteensä 101 759 943 096 10,8 68,6 + 322 + 0,3
Keskiasteisesti tai vaikeasti kehitysvammaiset tulivat ensimmäistä kertaa koululaitoksen 
oppilaitoksissa annettavan koulutuksen piiriin syksyllä 1987.
Emotionaalisesti häiriintyneiden ja sosiaalisesti sopeutumattomien oppilaiden määrä 
lisääntyi 32 X. Puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöön erityisopetusta saaneiden oppi­
laiden määrä väheni 8 X lukuvuoteen 1983/84 verrattuna.
Kielellisiin häiriöihin annettava erityisopetus on valtaosin osa-aikaista ja pääosa siitä 
annetaan peruskouluissa.
5Puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöön erityisopetusta saaneita oppilaita oli 67 X 
kaikista erityisopetusta saaneista oppilaista, emotionaaliseen häiriöön tai sosiaaliseen 
sopeutumattomuuteen erityisopetusta sai 12 X ja intellektuaalisesti poikkeavia oli 12 X 
kaikista erityisopetusta saaneista oppilaista.
Kuvio 1. Erityisopetusta emotionaaliseen häiriöön tai sosiaaliseen sopeutumattomuuteen 
saaneet oppilaat lukuvuosina 1979/80 - 1987/88
Taulukko 2. Erityisopetusta saaneet oppilaat vammatyypin mukaan lukuvuonna 1987/88
Vammatyyppi Erityis- Osuus Poikien Muutos lukuvuoteen





Näkövamma 440 0,0 54.8 + 16 + 3.8
Kuulovamma 1 135 0.1 58,7 + 121 + 11,9
Intellektuaalinen poikkeavuus 11 680 1.2 62,6 + 1 128 + 10,7
Liikuntavamma 1 930 0.2 63,6 + 220 + 12,9
Emotionaalinen häiriintyneisyys tai 
sosiaalinen sopeutumattomuus 12 294 1.3 79,2 + 2 984 + 32,1
Kielellinen häiriö 68 019 7.2 68,5 - 5 522 - 7.5
Muu vamma tai sairaus 6 261 0.7 63,7 + 1 375 + 28,1
Yhteensä 101 759 10,8 68,6 + 322 + 0.3
Osa-aikainen erityisopetus vähentyi 2 X , sen sijaan erityisoppilaitoksissa, tavallisten 
koulujen erityisluokilla sekä tavallisilla luokilla ns. yksilöintegraationa annettava 
erityisopetus lisääntyi 13 X.
6Taulukko 3. Erityisopetusta saaneet oppilaat erityisopetuksen järjestämismuodon mukaan 









Erityisoppilaitos 12,9 12.4 12.5
Erityisluokka/-linja 3,5 4.1 5,7
Erityisjärjestelyt 1 ,1 2.0 2.5
Osa-aikainen erityisopetus 82,5 81,5 79,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0
(99 073) (101 437) (101 759)
Taulukko 4. Erityisopetusta saaneet 
muodon mukaan lukuvuonna 1987/88


















Näkövamma 59,1 0.9 32,7 7.3 100,0
Kuulovamma 71.1 3.3 17.2 8.4 100,0
Henkisessä kehityksessä viiväs­
tyminen tai lievä kehitysvamma 76,5 13,6 2,8 7.1 100,0
Keskiasteinen tai 
vaikea kehitysvamma 70,0 25,3 2.9 1 .8 100,0
Liikuntavamma 57,5 16,3 22,6 3,6 100,0
Emotionaalinen häiriin­
tyneisyys tai sosiaalinen 
sopeutumattomuus 8.2 28,5 0,9 62.4 100,0
Kielellinen häiriö 0.1 0.0 0,2 99,7 100,0
Muu vamma tai sairaus 11,7 0.6 19,3 68,4 100,0
Yhteensä 12,5 5.7 2.5 79,3 100,0
Näkö-, kuulo- ja liikuntavammaisten sekö intellektuaalisesti poikkeavien (kehitysvammai­
set) erityisopetuksesta yli puolet annetaan erityiskouluissa. Emotionaaliseen häiriöön 
tai sosiaaliseen sopeutumattomuuteen sekä kielellisiin häiriöihin annettu erityisopetus 
on pääosin osa-aikaista erityisopetusta.
7Peruskoulun yhdeksänneltä luokatta sai erityisopetusta 7 349 oppilasta, joka on noin 10 X 
enemmän kuin lukuvuonna 1983/84. Näistä 45 X sai erityisopetusta emotionaaliseen häiriöön 
tai sosiaaliseen sopeutumattomuuteen, 20 X oli intellektuaalisesti poikkeavia.
Lukuvuoteen 1983/84 verrattuna peruskoulujen yhdeksännen luokan erityisopetusta saaneista 
oppilaista emotionaalisesti häiriintyneiden osuus lisääntyi 20 X ja kielellisistä häiri­
öistä kärsivien osuus vähentyi 14 X.
Ammatillisten oppilaitosten ensimmäisellä luokalla sai erityisopetusta 1 990 oppilasta, 
joista ammatillisten kurssikeskusten ensimmäisellä luokalla oli 297 erityisopetusta 
saanutta oppilasta. Ensimmäisen luokan erityisoppilaiden määrä on lisääntynyt 25 X 
vuodesta 1983. Ammatillisten oppilaitosten ensimmäisen luokan erityisoppilaista 29 X oli 
intellektuaalisesti poikkeavia.
Ammatillisten oppilaitosten ensimmäisen luokan oppilailla tarkoitetaan tässä tilastossa 
yleisjaksolla (peruslinjan ensimmäinen vuosi), ylioppilaspohjaisella opintolinjalla, 
erillisellä opintolinjalla, koulunuudistuksen ulkopuolisella vähintään 400 tuntia kestä­
vällä ammatillisella opintolinjalla ja aikuisten ammatillisella peruskoulutuslinjalla 
ensimmäistä vuotta opiskelevia oppilaita.
Taulukko 5. Peruskoulun 9. luokan, lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. luokan 









Näkövamma 9 8 157
Kuulovamma 79 7 111
Intellektuaalinen poikkeavuus 1 473 - 567
Liikuntavamma 109 11 269
Emotionaalinen häiriintyneisyys 
tai sosiaalinen sopeutumattomuus 3 268 222
Kielellinen häiriö 1 388 36 177
Muu vamma tai sairaus 1 023 1 487
Yhteensä 7 349 63 1 990
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SAMMANDRAG: SPECIALUNDERVISNING LÄSÄRET 1987/88
Sammanlagt 101 800 elever hade fätt specialundervisning läsäret 1987/88, av dessa var 69 
procent pojkar. Pojkarnas andet var störst i gruppen emotionellt störda och socialt 
missanpassade, 79%.
Specialundervisning arrangeras för elever som p& grund av fysisk eller psykisk sjukdom, 
lyte eller skada inte kan följa med den normale undervisningen utan specialarrangemang. 
Specialundervisning ges inte &t specialbegävade.


















Grundskolor 96 822 572 919 16,9 69,3 - 602 . 0,6
Gymnasier 193 102 154 0,2 47,7 + 16 + 9.0
YrkeslSroanstalter 3 371 162 961 2.1 58,8 + 707 + 26,5
Folkhögskolor 298 5 816 5,1 49,3 7 - 2,3
Högskolor 1 075 99 246 1.1 47,7 + 208 + 24,0
Totalt 101 759 943 096 10,8 68,6 + 322 + 0,3
Specialundervisningen har ökat mest vid yrkesl&roanstalterna sedan ISsáret 1983/84.
Tablá B. Elever i specialundervisning enligt typ av handikapp och form av specialunder­
visning ISsáret 1987/88



















Synskadade 440 59,1 0.9 32,7 7.3 100,0
Hörselskadade 1 135 71.1 3.3 17.2 8.4 100,0
Intellektuellt avvikande 11 680 75,2 16,0 2.8 6.0 100,0
RörelsehSmmade 
Emotioneilt störda eller
1 930 57,5 16,3 22,6 3.6 100,0
socialt missanpassade 
Personer med sprák-
12 294 8,2 28,5 0.9 62.4 100.0
liga svárigheter 
Annat handikapp eller
68 019 0.1 0.0 0.2 99,7 100.0
sjukdom 6 261 11.7 0,6 19,3 68.4 100,0
Totalt 101 759 12,5 5.7 2.5 79,3 100,0
Medelsvárt och svárt handikappade omfattades hösten 1987 för första g&ngen av utbildnin- 
gen vid skolväsendets ISroanstalter.
Antalet emotioneilt störda och socialt missanpassade elever som fátt specialundervisning 
fortsatte att öka. Fr&n ISsáret 1983/84 till ISsáret 1987/88 var ökningen 32%.
Specialundervisning som ges personer med sprákliga svárigheter Sr frSmst specialundervis­
ning pá deltid och den ges huvudsakligen i grunskolorna.
9SUMMARY: SPECIAL EDUCATION IN THE SCHOOL YEAR 1987/88
During the school year 1987/88, special education was provided to 101 800 students. Of 
them, 6954 were boys. The proportion of boys was largest among the emotionally disturbed 
and socially maladjusted, 79%.
Special education is given to students who, because of a physical or mental illness, de­
fect or handicap, cannot follow normal education whithout special provisions. Special 
education is not given to those with extraordinarily high mental capacities.



















Comprehensive schools 96 822 572 919 16,9 69,3 - 602 0,6
Senior secondary schools 193 102 154 0,2 47.7 + 16 + 9.0
Vocational and professional 
education institutions 3 371 162 961 2.1 58,8 + 707 + 26,5
Folk high schools 298 5 816 5.1 49.3 7 - 2.3
Universities 1 075 99
(0CM 1.1 47,7 + 208 + 24,0
Total 101 759 943 096 10,8 68.6 + 322 + 0,3
Compared with the school year 1983/84, special education 
professional education institutions.
Table B. Enrolment in special education in Finland in 
handicap and form of providing special education
increased most in vocational and 
school year 1987/88 by type of
Handicap Special
students
















Visually handicapped 440 59,1 0,9 32,7 7.3 100,0
Hearing handicapped 1 135 71,1 3,3 17.2 8.4 100,0
Mentally handicapped 11 680 75.2 16,0 2,8 6,0 100,0
Physically handicapped 1 930 57,5 16,3 22,6 3.6 100,0
Emotionally disturbed 
or socially maladjusted ' 12 294 8.2 28,5 0,9 62,4 100,0
Speech, reading and/or 
writing difficulties 68 019 0.1 0,0 0,2 99,7 100,0
Handicap not specified 6 261 11.7 0,6 19,3 68,4 100,0
Total 101 759 12,5 5.7 2,5 79,3 100.0 .
Moderately or severely mentally retarded children were first admitted to educational 
institutions in the autumn of 1987.
The number of emotionally disturbed or socially maladjusted students continued to grow. 
The increase from 1983/84 to 1987/88 was 32%.
Special education of those with speech, reading and/or writing difficulties is given, for 
the most part, on a part-time basis. It is mainly given in comprehensive schools.
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PERUSKOULUT
Peruskouluihin sisältyvät seuraavat koulut:
- kuntien peruskoulut
- peruskoulua korvaavat koulut
- harjoittelukoulujen peruskouluaste
- muut peruskoulut (mm. ns. kielikoulut ja Rudolf Steiner-koulut)
Peruskoulun erityisopetusta koskeva uusi lainsäädäntö tuli voimaan 1.8.1987. Tilasto ei 
ole eräiltä osin täysin vertailukelpoinen aiempiin erityisopetustilastoihin verrattuna.
Lukuvuoden 1987/88 aikana sai peruskouluissa erityisopetusta 96 822 oppilasta eli 17 X 
kaikista peruskoulujen oppilaista. Erityisopetusta saaneiden oppilaiden määrä suhteessa 
kaikkiin peruskoulun oppilaisiin on pysynyt samana lukuvuoteen 1983/84 verrattuna. Luku­
vuonna 1981/82 vastaava osuus oli 16 X ja lukuvuonna 1979/80 se oli 15 X.
Taulukko 6. Peruskouluissa erityisopetusta saaneet oppilaat lukuvuonna 1987/88
Vammatyyppi Erityis- Osuus Poikien Muutos lukuvuoteen







Näkövamma 188 0,0 56,9 - 9 - 4,6
Kuulovamma 864 0,1 60,9 + 44 + S,4
Henkisessä kehityksessä viivästyminen 
tai lievä kehitysvamma 8 096 1,4 64,6 _ 52 _ 0,6
Keskiasteinen tai vaikea kehitysvamma 2 362 0,4 58,8 + 955 + 67,9
Liikuntavamma 1 171 0,2 69,3 + 192 + 19,6
Emotionaalinen häiriintyneisyys 
tai sosiaalinen sopeutumattomuus 11 951 2.1 79,4 +  2 862 + 31,5
Puhehäiriö 25 553 4.5 63,4 - 2 096 - 7,6
Lukemis- ja kirjoittamishäiriö 42 110 7.4 71.8 - 3 461 - 7,6
Muu vamma tai sairaus 4 527 0,8 68,5 + 963 + 27,0
Yhteensä 96 822 16,9 69,3 - 602 - 0,6
Keskiasteisesti tai vaikeasti kehitysvammaiset tulivat ensimmäistä kertaa koululaitoksen 
oppilaitoksissa annettavan koulutuksen piiriin syksyllä 1987.
Liitetaulukoissa 1.-4. on tarkempia tietoja peruskouluissa lukuvuonna 1987/88 erityisope­
tusta saaneista oppilaista.
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Erityisopetusta sai 2 362 keskiasteisesti tai vaikeasti kehitysvammaista oppilasta, määrä 
lisääntyi 68 X lukuvuoteen 1983/84 verrattuna. Emotionaaliseen häiriöön tai sosiaaliseen 
sopeutumattomuuteen annettiin erityisopetusta 11 951 oppilaalle, määrä lisääntyi 32 X 
lukuvuoteen 1983/84 verrattuna. Puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöön sai erityisope­
tusta 67 663 oppilasta eli 8 X vähemmän kuin lukuvuonna 1983/84.
Erityisopetusta saaneista oppilaista oli poikia 69 X ja tyttöjä 31 X. Suhde pysyi samana 
lukuvuoteen 1983/84 verrattuna.
Ruotsinkielisiä erityisopetusta saaneita oppilaita oli 4 915 eli 5,1 X kaikista erityiso­
petusta saaneista oppilaista.
Taulukko 7. Peruskouluissa erityisopetusta saaneet oppilaat opetuksen järjestämismuodon 
mukaan lukuvuosina 1979/80, 1983/84 ja 1987/88
Erityisopetuksen 1979/80 1983/84 1987/88
järjestämismuoto X X X
Erityiskoulu 12 11 11
Erityisluokka 3 3 5
Erityisjärjestelyt 0 1 1
Osa-aikainen erityisopetus 85 85 83
Yhteensä 100 100 100
(92 141) (97 424) (96 822)
Erityiskouluissa sai erityisopetusta lukuvuonna 1987/88 yhteensä 10 726 oppilasta eli 
hieman vähemmän kuin lukuvuonna 1983/84. Eniten erityisopetusta annettiin mukautetun 
opetussuunnitelman (ent. apukoulun) mukaisesti 64 X.
Tavallisten koulujen erityisluokilla sai erityisopetusta lukuvuonna 1987/88 yhteensä 
4 833 oppilasta, joka on noin 1600 oppilasta enemmän kuin lukuvuonna 1983/84. Eniten 
erityisopetusta annettiin tunne-elämältään häiriintyneille tai sopeutumattomille perus­
koulun oppilaille, joita oli 70 X erityisluokkien erityisopetusta saaneista oppilaista.
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Taulukko 8. Peruskouluasteen erityiskouluissa ja peruskoulujen erityisluokilla olevien 
oppilaiden määrä opetussuunnitelman mukaan lukuvuonna 1987/88
Erityiskoulu 10 726
Näkövammaisten opetussuunnitelma (ENÄ) 66
Kuulovammaisten opetussuunnitelma (EKU) 637
Mukautettu opetussuunnitelma (EMU) (1) 6 806
Harjaantumisopetuksen
opetussuunnitelma (EHA) 1 664
Yleisopetuksen opetussuunnitelma,
vammautuneiden opetus (EVY) (2) 619
Yleisopetuksen opetussuunnitelma,
sopeutumattomien opetus (ESY) (3) 934
Erityisluokka 4 833
Näkövammaisten opetussuunnitelma (ENÄ) 3
Kuulovammaisten opetussuunnitelma (EKU) 14




vammautuneiden opetus (EVY) (2) 305
Yleisopetuksen opetussuunnitelma,
sopeutumattomien opetus (ESY) (3) 3 381
Yhteensä 15 559
(1) EMU: ent. apukoulu, -luokka
(2) EVY: ent. vajaaliikkeisten ja aivovaurioisten erityiskoulu, -luokka
(3) ESY: ent. tarkkailukoulu, -luokka.
Kuvio 2. Peruskouluissa erityisopetusta saaneiden oppilaiden osuus peruskoulujen kaikista 
oppilaista kouluasteen mukaan lukuvuosina 1983/84 ja 1987/88
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Peruskoulun ala-asteen oppilaista sai erityisopetusta 19 X lukuvuonna 1987/88. Kaikista 
ala-asteen oppilaista sai erityisopetusta noin 16 X puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiri­
öihin lukuvuonna 1987/88.
Yläasteen oppilaista noin 13 X sai erityisopetusta lukuvuonna 1987/88. Eniten erityisope­
tusta yläasteella annettiin emotionaaliseen häiriöön tai sosiaaliseen sopeutumattomuu­
teen, vajaa 5 X kaikista yläasteen oppilaista lukuvuonna 1987/88, kun lukuvuonna 1983/84 
sai yläasteen oppilaista erityisopetusta eniten puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöi­
hin, noin 4 X.
Taulukko 9. Peruskouluissa erityisopetusta saaneiden oppilaiden osuus kaikista peruskou­
lujen oppilaista kouluasteen ja vammatyypin mukaan lukuvuosina 1983/84 ja 1987/88
Vammatyyppi Ala-aste Yläaste Yhteensä
1983/84 1987/88 1983/84 1987/88 1983/84 1987/88
X X X X X X
Näkövamma 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
Kuulovamma 0.1 0.1 0.1 0,1 0.1 0.1
Henkisessä kehityksessä 
viivästyminen tai lievä 
kehitysvamma 
Keskiasteinen tai
1.2 1.2 1 .8 1.9 1.4 1 .4
vaikea kehitysvamma 0.2 0.3 0.2 0.4 0.2 0.4
Liikuntavamma 0.2 0.2 0.2 0,2 0.2 0.2
Emotionaalinen häiriin­
tyneisyys tai sosiaalinen 
sopeutumattomuus 0,6 0.9 3.5 4.7 1 .6 2.1
Puhehäiriö 7.2 6.4 0.5 0,3 4.9 4.5
Lukemis- ja 
kirjoittamishäiriö 10,3 9.3 3.8 3.3 8,0 7.4
Muu vamma tai sairaus 0.2 0.4 1.3 1.7 0.6 0.8
Yhteensä 20,0 18,8 11,4 12,6 17,0 16,9
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Taulukko 10. Peruskouluissa erityisopetusta saaneiden oppilaiden osuudet kaikista perus­
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Uudenmaan, Turun ja Porin, Kymen ja Oulun lääneissä on erityisopetusta saaneiden oppilai­
den osuus kaikista peruskoulujen oppilaista vähentynyt lukuvuodesta 1983/84. Hämeen ja 
Pohjois-Karjalan lääneissä erityisopetusta saaneiden oppilaiden osuus on pysynyt samana 
ja muissa lääneissä erityisopetusta saaneiden oppilaiden osuus kaikista peruskoulujen 
oppilaista on kasvanut lukuvuoteen 1983/84 verrattuna.
LUKIOT JA ILTALUKIOT
Lukioissa ja iltalukioissa annettava erityisopetus on tavallisissa luokissa erityisjär­
jestelynä annettavaa erityisopetusta, ns. yksilöintegraatio.
Erityisopetusta annettiin yhteensä 78 lukiossa ja iltalukiossa. Lukioita ja iltalukioita 
oli kaikkiaan 475.
Lukioissa ja iltalukioissa sai erityisopetusta lukuvuonna 1987/88 yhteensä 193 oppilasta, 
määrä on 9 X enemmän kuin lukuvuonna 1983/84. Erityisopetusta saaneiden oppilaiden määrä 
on 0,2 X lukioiden ja iltalukioiden kaikista oppilaista ja suhde on sama kuin lukuvuonna 
1983/84.
Erityisopetusta annettiin eniten, 50 X kielellisiin häiriöihin, 22 X liikuntavammaisille, 
13 X kuulovammaisille, 10 X näkövammaisille ja 5 X muille vammaisille tai pitkäaikaissai­
raille.
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Kuuiovammaisten erityisopetus lisääntyi eniten lukuvuoteen 1983/84 verrattuna. 
Erityisopetusta saaneista oppilaista oli poikia 47,7 X.
Lukioissa ja iltalukioissa työskenteli lukuvuonna 1987/88 yhteensä 37 vammaisten oppilai­
den koulunkäyntiavustajaa. Koulunkäyntiavustaja oli 36 lukiossa tai iltalukiossa.
Liitetaulukossa 5. on tarkempia tietoja lukioissa ja iltalukioissa lukuvuonna 1987/88 
erityisopetusta saaneista oppilaista.
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Uusi laki ja asetus ammatillisista oppilaitoksista tuli voimaan 1.8.1987. Laissa ja 
asetuksissa on ensimmäisen kerran jokaista oppilaitosryhmää koskevat pykälät myös 
erityisopetuksesta.
Tiedot erityisopetusta saaneista oppilaista lukuvuonna 1987/88 kerättiin vähintään 400 
tuntia kestäneestä ammatillisesta koulutuksesta.
Ammatillista erityisopetusta annettiin 149 oppilaitoksessa. Tiedustelun piiriin kuului 
kaikkiaan 578 ammatillista oppilaitosta. Ammatillisten oppilaitosten lukumäärään sisälty­
vät myös 42 ammatillista kurssikeskusta, joista kahdeksassa annettiin erityisopetusta. 
Ammatillisissa kurssikeskuksissa oli oppilaita yhteensä 13 256, joista erityisopetusta 
sai 321 oppilasta.
Lukuvuoden 1987/88 aikana sai ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetusta yhteensä 
3 371 oppilasta eli 2 X kaikista ammatillisten oppilaitosten oppilaista.
Erityisoppilaiden määrä on lisääntynyt noin 700 oppilaalla eli 27 X vuodesta 1983. Oppi­
lasmäärän lisäykseen vaikuttaa osittain keskiasteen koulunuudistuksesta johtuva 
koulutusaikojen pidentyminen.
Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetusta saaneista oppilaista opiskeli 64 X ammat­
tioppilaitoksissa, kauppaoppilaitoksissa 19 X ja ammatillisissa kurssikeskuksissa 10 X.
Erityisopetusta saaneita oppilaita oli 496 opintolinjalla, joista 279 oli erityisopinto- 
linjaa ja 217 tavallista opintolinjaa.
Lukuvuonna 1987/88 erityisopetusta saaneista oppilaista oli poikia 59 X.
Ruotsinkielisiä erityisopetusta saaneista oppilaista oli 2 X.
Liitetaulukoissa 6.-8. on tarkempia tietoja ammatillisissa oppilaitoksissa lukuvuonna 
1987/88 erityisopetusta saaneista oppilaista.
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Yleisjaksoilta opiskeli 32 X erityisopetusta saaneista oppilaista, koututusammatteihin 
eriytyvillä opintolinjoilla 26 X, muilla nuorisoasteen opintolinjoilla 33 X ja aikuisten 
ammatillisilla peruskoututuslinjoitta 9 X erityisopetusta saaneista oppilaista.
Keskiasteen koulunuudistuksen mukaisesti perustetuilla opintolinjoilla opiskeli erityiso­
petusta saaneista oppilaista 63 X ja muilla opintolinjoilla 37 X.
Vakinaisessa koulutuksessa erityisopetusta saaneista oppilaista oli 83 X, väliaikaisessa 
koulutuksessa 7 X ja työllisyyskursseilla 10 X.
Peruskoulupohjaisilla opintolinjoilla opiskeli 57 X erityisopetusta saaneista oppilaista, 
mukautetun peruskoulun opetussuunnitelmaan (ent. apukoulu) pohjautuvilla opintolinjoilla 
opiskeli 24 X ja harjaantumiskouluun pohjautuvilla opintolinjoilla 1 X erityisopetusta 
saaneista oppilaista. Ylioppilaspohjaisilla opintolinjoilla opiskeli 5 X ja muilla 
opintolinjoilla 13 X erityisopetusta saaneista oppilaista.
Taulukko 11. Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetusta saaneet oppilaat vammatyypin 
mukaan lukuvuonna 1987/88
























tai sosiaalinen sopeutumattomuus 315
Kielellinen häiriö 232
Muu vamma tai sairaus 856
Yhteensä 3 371
0.1 55,9 + 28 + 15,9
0.1 57,4 + 42 + 28,8
0,6 58,8 + 179 + 22.4
0,1 43,4 + 55 196,4
0,3 59,6 + 3 + 0,6
0.2 74,6 + 118 + 59,9
0.1 67,2 + 48 + 26,1
0.5 52,8 + 234 + 37,6
2.1 58,8 + 707 + 26,5
(162 961)
Henkisessä kehityksessä viivästyneitä tai lievästi kehitysvammaisia oli erityisopetusta 
saaneista oppilaista eniten, 29 X.
Lähes kaikissa vammaryhmissä oli poikia yli puolet erityisoppilaista.
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Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, joita oli 17, sai erityisopetusta lukuvuonna 
1987/88 1 921 oppilasta, joka on yli 500 oppilasta enemmän kuin vuonna 1983. Ammatilli­
sesta erityisopetuksesta annettiin erityisoppilaitoksissa 57 X, kun vastaava osuus vuonna 
1983 oli 50 X. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa oli 165 erityisopintolinjaa.
Tavallisten oppilaitosten erityisopintolinjoilla annettava erityisopetus väheni. Erityis- 
opintolinjoilla sai erityisopetusta 785 oppilasta, 23 X erityisopetusta saaneista oppi­
laista, kun vastaava osuus vuonna 1983 oli 31 X. Erityisopintolinjoja oli tavallisissa 
ammatillisissa oppilaitoksissa 114.
Erityisjärjestelynä tavallisilla opintolinjoilla annettiin erityisopetusta 454 oppilaal­
le. Määrä on 14 X kaikista erityisopetusta saaneista oppilaista. Vuonna 1983 suhde oli 18 
X.
Osa-aikaista erityisopetusta sai 211 oppilasta lukuvuonna 1987/88.
Taulukko 12. Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetusta saaneet oppilaat opetuksen 
järjestämismuodon mukaan vuonna 1980, vuonna 1983 ja lukuvuonna 1987/88
Erityisopetuksen 1980 1983 1987/88
järjestämismuoto X X X
1. Erityisoppilaitos 70 50 57
2. Erityisluokka/
-linja 17 31 23
3. Erityis-
järjestelyt 13 18 14
4. Osa-aikainen
erityisopetus - 1 6
Yhteensä 100 100 100
(1 805) (2 664) (3 371) 1 2  3 4
Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetusta saaneista oppilaista oli 30 X yleisjak­
soilla. 49 X alemmalla keskiasteella, 20 X ylemmällä keskiasteella ja 1 X alimmalla 
korkea-asteella.
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Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetusta saaneita oppilaita oli eniten teollisuus­
pa käsityöammattien koulutusalalla, 42 X erityisopetusta saaneista oppilaista. Kauppa- ja 
toimistoalan koulutusalalla oli 24 X erityisopetusta saaneista oppilaista.




Humanistinen ja esteettinen koulutus 4
Opettajankoulutus 1
Kauppa- ja toimistoalan koulutus 24
Teollisuus- ja käsityöammattien koulutus 42
Hoitoalojen koulutus 3
Maa- ja metsätalouden koulutus 3
Muiden erikoisalojen koulutus 14
Yhteensä 100
(3 371)
Ammatillisten oppilaitosten osalta tilastossa käytettyjä käsitteitä on määritelty julkai­
sussa Ammatilliset oppilaitokset 1987 (Koulutus ja tutkimus 1988:23).
KANSANOPISTOT
Kansanopistojen perusoppijaksoilla sai lukuvuonna 1987/88 erityisopetusta 298 oppilasta. 
Erityisopetusta saaneiden oppilaiden määrä on 2 X vähemmän kuin lukuvuonna 1983/84. 
Erityisopetusta saaneita oppilaita oli 5 X kaikista kansanopistojen oppilaista.
Erityisopetusta saaneista oppilaista oli miehiä 147 eli 49 X kaikista erityisopetusta 
saaneista oppilaista.
Suomenkielistä erityisopetusta sai 290 ja ruotsinkielistä 8 oppilasta.
Erityisopetusta saaneista oppilaista oli intellektuaalisesti poikkeavia 54 X ja kuulovam­
maisia 14 X.
Erityisopetusta saaneista oppilaista oli erityisoppilaitoksissa 28 X, erityislinjoilla 56 
X, tavallisissa opetusryhmissä 10 X ja osa-aikaista erityisopetusta sai 6 X erityisope­
tusta saaneista oppilaista.




Korkeakoulujen osalta tilastoon sisältyvät ne opiskelijat, joille Kansaneläkelaitos on 
kustantanut kuntoutustukea vuonna 1987 yliopisto- ja korkeakouluopintoja varten. Tiedot 
eivät kaikilta osin vastaa erityisopetustilaston määritelmiä, koska Kansaneläkelaitoksen 
tilastossa ei ole tietoa niiden opiskelijoiden määrästä, joille korkeakoulut ovat järjes­
täneet erityistoimenpiteitä opiskelun helpottamiseksi. Tietoja niistä korkeakouluopiske­
lijoista, jotka ovat saaneet kuntoutustukea muualta kuin Kansaneläkelaitokselta, ei ole 
saatu.
Kuntoutustukea korkeakouluopintoja varten vuonna 1987 sai yhteensä 1 075 henkilöä, joista 
oli miehiä 513 eli 48 X ja naisia 562 eli 52 X . Kansaneläkelaitokselta kuntoutustukea 
saaneita opiskelijoita oli 24 X enemmän kuin vuonna 1983.
Näkövammaisia oli 3 X, kuulovammaisia 1 X, liikuntavammaisia 17 X ja muita vammaisia tai 
pitkäaikaissairaita 79 X.
Liitetaulukossa 1. on tarkempia tietoja korkeakouluissa vuonna 1987 erityisopetusta 
saaneista oppilaista.
AINEISTO, KÄSITTEET JA LUOKITUKSET 
Aineisto
Erityisopetustilasto sisältää tiedot seuraavien oppilaitosten erityisopetusta saaneista 
oppilaista:
- kuntien peruskoulut: ala- ja yläasteen koulut sekä erityiskoulut lukuvuonna 1987/88
- valtion ja yksityisten omistamat vammaisten erityiskoulut lukuvuonna 1987/88
- muut peruskouluasteen koulut: harjoittelukoulut, peruskoulua korvaavat koulut ja muut 
perus- ja lukioasteen käsittävät koulut (mm. ns. kielikoulut) lukuvuonna 1987/88
- lukiot lukuvuonna 1987/88
- ammatilliset oppilaitokset lukuvuonna 1987/88
- kansanopistot lukuvuonna 1987/88
- korkeakoulut vuonna 1987.
Tietojen keruu
Lääninhallitusten kouluosastot keräsivät Tilastokeskuksen ja kouluhallituksen yhteisillä 
lomakkeilla tiedot kaikista peruskouluista, lukioista sekä kansanopistoista.
Tilastokeskus keräsi tiedot ammatillisista oppilaitoksista.
Kansaneläkelaitokselta saatiin tilasto opiskelijamäärästä, jolle Kansaneläkelaitos 
kustansi kuntoutuksena korkeakouluopintoja.
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Kokonaisoppilasmäärät on saatu Tilastokeskuksen opiskelija- ja oppilastilastoista ja 
ammatillisten kurssikeskusten oppilasmäärä työministeriöstä.
Käsitteet
Erityisopetusta saaneiksi oppilaiksi luetaan tässä tilastossa sellaiset oppilaat, 
jotka fyysisen tai psyykkisen sairauden, vian, vamman tai muun erityishäiriön vuoksi ei­
vät voi seurata normaaliopetusta ilman erityisjärjestelyltä. Näitä ovat:
- erityisoppilaitosten, erityisluokkien ja erityisopintolinjojen vammaiset oppilaat
- tavallisten luokkien ja opintolinjojen ne oppilaat, jotka ovat erityisjärjestelyjen 
kohteena
- oppilaat, jotka puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöiden tai muiden erityishäiriöi­
den vuoksi saavat yksilöllistä erityisopetusta
- opetusryhmien tavalliset oppilaat eivät sisälly tähän tilastoon.
Erityisopetukseksi ei lueta:
- erityislahjakkaille annettava opetus
- kotipaikkakunnan muuttumisesta tai lyhytaikaisesta sairaudesta johtuva tukiopetus
- sellaisten vammaisten opetus, joiden vammasta ei ole oleellista haittaa koulunkäyn­
nille
- sellaisten oppilaiden opetus, jotka ovat erityisopetuksen tarpeessa, mutta jotka 
eivät saa osakseen erityistoimenpiteitä oppimisvaikeuksien ja koulunkäynnin 
helpottamiseksi.
Korkeakoulujen osalta tiedot eivät tässä tilastossa täysin vastaa erityisopetustilaston 
määritelmiä, koska Kansaneläkelaitoksen tilastosta ei voida poimia eroon niiden opiskeli­
joiden määrää, joille korkeakoulut olivat järjestäneet erityistoimenpiteitä opiskelun 
helpottamiseksi.
Opetuksen j ärj estämismuoto
Erityisopetusta voidaan järjestää erityisoppilaitoksissa tai tavallisissa oppilaitoksis­
sa. Tavallisissa oppilaitoksissa erityisopetusta annetaan erityisluokilla, erityisjärjes­
telyinä tavallisilla luokilla tai osa-aikaisena erityisopetuksena.
Tilastoon ei ole laskettu mukaan erityiskoulujen ja -luokkien ei-vammaisia oppilaita.
a) erityisoppilaitokset
- ovat oppilaitoksia/kouluja, joiden pääasiallinen toiminta (yli puolet oppilaista 
erityisoppilaita) käsittää erityisopetuksen antamisen
b) erityisluokat
- tavallisissa oppilaitoksissa/kouluissa olevat erityisluokat (yli puolet oppilaista 
erityisoppilaita) eli ryhmäintegraatio
c) erityisjärjestelyt
- tavallisessa opetusryhmässä on yksi tai useampia erityisoppilaita eli 
yksilöintegraatio
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- opetus tapahtuu tavallisen/normaaliryhmän tavoitteiden mukaan ja erityisoppilaan 
opetusta eriytetään tai suoritetaan muita järjestelyjä vamman edellyttämällä tavalla
- tällaisten oppilaiden erityisopetustilastoon ottamisen edellytyksenä on, että
1) vammaisen oppilaan opetussuunnitelmaa on oleellisesti muutettu 
(supistettu, rajattu) tai
2) vammaisen oppilaan tai oppilaiden vuoksi on opetusryhmän kokoa pienennetty, 
opiskeluaikaa tai -tapaa muutettu tai oppilaalla on koulunkäyntiavustaja tai
3) vammaista varten on hankittu koulun toimesta tai muulla tavoin teknisiä erityis- 
ja apuvälineitä tai
4) vammaisten opetuksessa käytetään normaalista poikkeavaa kommunikaatiotapaa tai 
normaalista oleellisesti poikkeavia oppimateriaaleja tai
5) vammaisen oppilaan oppilasarvostelu poikkeaa normaalioppilaiden vastaavasta tai
6) vammaisen oppilaan opiskelua ja opetusjärjestelyjä tavallisella luokalla tuetaan 
ja ohjataan jostakin erityiskoulusta tai
7) opettajalle maksetaan erityiskorvausta
d) osa-aikainen erityisopetus
- tavallisen opetuksen yhteydessä erityisopettajan antama osa-aikainen erityisopetus 
(vähintään 10 käyntikertaa). Opetus tapahtuu erillistilassa tai samanaikais­
opetuksena luokkaopetustilanteessa yhdelle oppilaalle tai pienryhmälle. Tämä on 
tavallisesti puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöisille tai muille erityis- 
häiriöisille annettavaa opetusta. Edellä mainittujen lisäksi tässä yhteydessä voivat 
tulla kysymykseen myös muut, esim. tunne-elämältään häiriintyneet ja sosiaalisesti 
sopeutumattomat tai henkisessä kehityksessä viivästyneet ja lievästi 
kehitysvammaiset.
Tavoitteena on ollut, että oppilas lasketaan tilastoon vain kerran. Jos oppilas on ollut 
esimerkiksi erityisluokalla ja samanaikaisesti saanut osa-aikaista erityisopetusta, on 
hänet laskettu mukaan vain erityisluokan oppilasmäärään.
Vammatyyppi
Vammatyyppi-käsite on tilastoissa käytetty yleistermi, joka käsittää varsinaiset vammai­
set, erityishäiriöistä kärsivät sekä muusta poikkeavuudesta johtuen erityisoppilaiksi 
luettavat. Samaan vammatyyppiryhmään sisältyy erilaatuisia ja vaikeusasteeltaan erilaisia 
vammoja.
Monivammaiset oppilaat luokitellaan pääasiallisimman vammansa perusteella. Tavoitteena on 
ollut, että oppilas lasketaan tilastoon vain kerran.
1. Näkövamma
- sokeat ja heikkonäköiset
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2. Kuulovamma
- kuurot ja huonokuuloiset
3. Intellektuaalinen poikkeavuus
3.1. henkisessä kehityksessä viivästyminen tai lievä kehitysvamma
- apukoulutasoiset oppilaat ja muut lievästi kehitysvammaiset
3.2. keskiasteinen tai vaikea kehitysvamma
- mm. harjaantumiskoulujen oppilaat poislukien lievästi kehitysvammaiset
4. Liikuntavamma
- selkä-, raaja-, käsivammat, CP-vammat, synnynnäinen, sairauden tai tapaturman 
aiheuttama vajaaliikkeisyys
5. Emotionaalinen häiriintyneisyys ja sosiaalinen sopeutumattomuus
- mm. entiset tarkkailuluokat ja -koulut, koulukotien, suojelukasvatuksellisten 




6.2. lukemis- ja kirjoittamishäiriö
7. Muu vamma tai sairaus
- muu sairaus tai kehityshäiriö; esim. epilepsia, diabetes, sydänvika, psyykkinen 
sairaus. Oppilas on ilmoitettu tähän ryhmään silloin, kun sairaus on vaikuttanut 
opetusjärjestelyihin.
Luokitukset
Oppilaitoksien tyyppiluokitus on Tilastokeskuksen Oppilaitostyyppiluokituksen 31.12.1987 
(Koulutus ja tutkimus 1988:13) mukainen. Oppilaitostyyppiluokitus uudistettiin vuonna 
1987.
Läänijaon perustana on oppilaitoksen tai opintolinjan sijaintikunta, ei oppilaan kotikun­
ta.
Ammatillisten oppilaitosten koulutusaste ja koulutusala sekä liitetaulukon 8. opintosuun­
nat on luokiteltu Tilastokeskuksen Koulutusluokituksen 31.12.1986, käsikirjoja nro 1, 
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